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差示扫描量热(D S C )样品经称重后分别置于铝质样品盘中压片
。
用 D
u Pon t lo g oB 型热




在流速为 50 m l/ m in 的氮气气氛中
,






























再以 10 ℃ / m in 的升温速做 D SC 曲线时
,
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一 1 0 0 1的 20 0 3 00
沮度(℃ )
图 1 芳香酸胺的 D S C 曲线
a
.







































































































































































聚苯并咪哇酮 (图 3 )
、
聚矾 (图 4 )
、
醋酸纤维素(图 5) 的研究都得到和
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一】0 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0
沮度(℃ )
一 1 00 0 1 00 2 0 0
福度(℃ )
图 2 聚巩耽按的 D S C 曲线
a ~ e 同图 1
图 3 聚苯并咪哇酮的 D SC 曲线
a ~ e 同图 1
。
样品重t









一 1 0 0 0 10 20 0 3 00
沮度(℃) 0 10 2 0 0 30 0
沮度(℃)
图 4 聚巩的 D SC 曲线
a ~ e 同图 l
。
一1 0
图 5 醋酸纤维素的 D SC 曲线
a ~ e 同图 1
。 -
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